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Indonesia sebagai negara yang terletak pada pertemuan Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australis, dan 
Lempeng Pasifik, menjadikan negara ini rawan terhadap berbagai macam bahaya bencana alam. Oleh karena 
itu, maka tak jarang jika di negara ini seringkali terjadi berbagai macam bencana yang dipengaruhi oleh 
faktor alam. Bencana tanah longsor yang menimpa di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara 
pada tanggal 12 Desember 2014 lalu merupakan salah satu bencana alam yang telah memakan sedikitnya 
seratus korban jiwa dan menenggelamkan lebih dari tiga puluh unit rumah yang ada di sana. Melihat 
fenomena tersebut dari sudut pandang perencana wilayah dan kota, maka timbul dugaan bahwa wilayah di 
Kabupaten Banjarnegara yang rentan akan bencana terdapat pada wilayah yang rawan pula terhadap bahaya 
longsor, sehingga diprediksi bahwa hampir seluruh Wilayah Kabupaten Banjarnegara berisiko terhadap 
bahaya longsor. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengkajian terhadap tingkat bahaya 
(Hazard), kerentanan (vulnerability), dan risiko (risk) di Kabupaten Banjarnegara terhadap bencana tanah 
longsor yang terdiri dari lima klasifikasi bahaya, yaitu tidak bahaya, agak bahaya, menengah, bahaya, dan 
sangat bahaya, sedangkan untuk klasifikasi kerentanan yaitu, tidak rentan, agak rentan, menengah, rentan, 
dan sangat rentan. Begitu pula untuk risiko juga lima klasifikasi, yaitu tidak berisiko, agak berisiko, menengah, 
berisiko, dan sangat berisiko. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem informasi geografis dan 
penginderaan jauh. Hasil penelitian ini berguna sebagai pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten 
Banjarnegara dan upaya mitigasi bencana tanah longsor. Dengan demikian, diharapkan agar ke depan 
bahaya tanah longsor yang ada di Kabupaten Banjarnegara dapat diminimalisir dan tidak menimbulkan 
kerugian yang begitu besar lagi. 
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